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PRESENTACIÓN
Edición junio-diciembre 2021*
La Revista de Derecho Fiscal (rdf) es una publicación abierta a la comunidad académi-
ca, que trata temas de actualidad y que da cuenta de las realidades internacionales y, en 
especial, latinoamericanas en materia impositiva, administración tributaria, derecho pre-
supuestario, aduanero e internacional, y, en general, de temas de análisis económicos y de 
hacienda pública o fiscal. En esta edición se incluyen artículos con enfoques económicos, 
tributarios, de política pública e imposición territorial.
El primer ejemplar entró en circulación en el mes de junio de 2003 y, desde entonces, 
la Revista de Derecho Fiscal, del Centro Externadista de Estudios Fiscales (ceef), tiene 
como objetivo exponer los debates sobre la materia objeto de la publicación. 
La rdf tiene periodicidad semestral, es sometida a evaluación de pares académicos y, 
actualmente, se encuentra indexada en Redib y Doaj; así mismo, fue reconocida por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia como revista de investigación en 2020 y 
esperamos estar indexada en nuevas bases de datos.
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